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ABSTRAK
Bank adalah badan usaha yang berkegiatan menerima simpanan juga pinjaman dari masyarakat. Bank wajib
menyusun laporan keuangan guna mengetahui tingkat keuangan dan kinerja keuangan bank tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis laporan keuangan guna mengetahui kinerja keuangan bank antara
PT Bank Mandiri, Tbk dan PT Bank BCA, Tbk selama tahun 2014-2016. Metode analisis data adalah metode
pengumpulan data dan analisis data. Pengujian dilakukan dengan Rasio Keuangan, antara lain rasio
likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  likuiditas Bank Mandiri lebih
sehat daripada Bank BCA. Hasil solvabilitas Bank  Mandiri dan Bank BCA berada pada tingkat yang sehat,
tetapi tingkat rasio solvabilitas Bank Mandiri lebih tinggi daripada Bank BCA. Terakhir hasil profitabilitas
menunjukkan Bank BCA lebih sehat dibandingkan Bank Mandiri apabila dilihat dari ROA, ROE dan BOPO.
Kondisi keuangan kedua Bank tersebut dalam keadaan baik. Namun PT Bank Mandiri harus melakukan
pengelolaan keuangan lebih baik lagi, supaya tidak terjadi penurunan yang bisa menyebabkan bank tidak
sanggup dalam menyelesaikan masalah keuangan yang ada nantinya
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ABSTRACT
The Bank is a business entity that actively taking part of either receiving deposits and loans from the public.
The bank must arrange the financial statements to find out the financial level and financial performance of the
bank. The purpose of this research is to analyze the financial statement in order to figure the financial
performance of the bank among PT Bank Mandiri, Tbk and PT Bank BCA, Tbk over the period 2014-2016.
Data analysis method is ratios of data collection and data analysis. Testing conducted with the financial
ratios, namely  liquidity, solvency and profitability. The result shows that the liquidity of PT Bank Mandiri, Tbk 
is healthier than PT Bank BCA, Tbk.The result of the solvency ratio of Bank Mandiri and Bank BCA is at a
healthy level, but the level of  solvency ratio of Bank Mandiri is higher than Bank BCA. The final result shows
that the profitability of Bank BCA is healthier compared to Bank Mandiri when viewed from the ROA, ROE
and BOPO. The financial condition of the Bank Mandiri and Bank BCA are in good condition. However, PT
Bank Mandiri should do better financial management, in order to avoid a downturn that may cause the bank
is not able to solve the existing financial problems in the future.
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